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Indikator yang baik dalam menganalisis suatu pertumbuhan di suatu wilayah ialah 
PDRB yang juga merupakan parameter penilaian pertumbuhan ekonomi regional.  
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan capaian pertumbuhan ekonomi 
regional yang tinggi. Hal ini ditunjang oleh faktor Angkatan Kerja , Pendapatan Asli 
Daerah dan Belanja Pemerintah, yang tergolong memadai. Untuk segi Tenaga 
Kerjanya itu sendiri Provinsi Jawa Timur jumlah populasinya sangat banyak sehingga 
mampu menjadkan faktor penunjang akan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. 
Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor penting akan kemajuan laju 
pertumbuhan ekonomi, dikarenakan dari pendapatan tersebut menyumbangkan 
kontribusi dalam bidang pembangunan, dan terakhir segi belanja pemerintah yang 
selalu engalami kenaikan, mengindikasikan semakin banyak kegiatan yang dibiayai 
oleh anggaran pemerintah sehingga multiplier effect yang diharapkan juga semakin 
besar bagi infrastruktur dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh, Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Pemerintah Terhadap 
PDRB Regional di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2019. 
Dengan menggunakan analisis data panel, ditemukan bahwa variabel Angkatan Kerja, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Pemerintah berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap PDRB regional. 
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A good indicator in analyzing growth in a region is GRDP, which is also a parameter 
for assessing regional economic growth. East Java Province is a province with high 
regional economic growth achievements. This is supported by the factors of labor, 
local revenue and government spending, which are classified as adequate. In terms of 
the workforce itself, East Java Province has a very large population so that it is able 
to become a supporting factor for economic growth in East Java. Meanwhile, Local 
Own Revenue is an important factor in the progress of the rate of economic growth, 
because from this income it contributes to the development sector, and finally in terms 
of government spending, which is always increasing, indicating that more activities are 
financed by the government budget so that the expected multiplier effect will also 
increase. great for infrastructure and more. This study aims to determine the effect of 
workforce, local revenue, and government spending on regional economic growth in 
38 districts / cities in East Java province for the 2015-2019 period. By using panel data 
analysis, it is found that the variables of Workforce, Local Own Income, and 
Government Expenditures have a positive and significant effect on regional economic 
growth. 
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